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Анотація 
   українською: 
 Брегін В.А., Острожинський Р.А. Розробка автоматизованої системи керування процесом 
дозування компонентів при приготуванні азбестоцементних суспензій. 151 – Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя. – Тернопіль, 2021. 
У даній кваліфікаційній роботі розроблена система керування процесом дозування компонентів 
при приготуванні азбестоцементних суспензій. Використовуючи середовище розробки проектів 
комплексної автоматизації Step7 фірми Siemens було здійснено візуалізацію технологічного процесу.  
Результатом роботи було побудова системи контролю дозування компонентів, здійснено підбір 
обладнання для системи, проведено конфігурацію обладнання для ПЛК та спроектовано алгоритмічне 
та програмне забезпечення для управління роботою системи в залежності від встановлених умов в 
середовищі розробки проектів загальної автоматизації виробництва за допомогою програмного 
забезпечення Step фірми Siemens. 
 
англійською: 
Bregin V., Ostrozhynskyy R. Development of an automatic control system of asbestos-cement 
components dosing. 151 - Automation and computer integrated technologies. - Ivan Puliuyi Ternopil National 
Technical University. - Ternopil, 2021. 
In this qualification work the control system of process of dosing of components at preparation of 
asbestos-cement suspensions is developed. Using the development environment of the Step7 complex 
automation projects of Siemens, the technological process was visualized. 
The result was the construction of a component dosing control system, selection of equipment for the 
system, configuration of equipment for PLC and design of algorithmic and software to control the system 
depending on the conditions in the development of projects for general automation of production using Step 
software from Siemens.. 
